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ves, per lo seu aspccte tilis de bonas casas, que 
a b  indiferencia passan per devant del pobre vell, 
que segueis dormint s empre  
Arreu  eiixonxidor silenci; sols s'ou un mormull 
apagat  de monstre: lo mormull d'una fábrica qui- 
na alta fnmera va  vomitant fum que mandrós va  
ajayentsc gronsat  per I'ayre, enteiant dc quant 
en quant lo brill del sol . . .  
. . . . . . . . . .  . > .  
Los  joves de las bicicletas corren cada cop més, 
entrant eii competencia de qiii fará més cabriolas; 
y'ls arbres llensaut fullas mortas; lo ve11 dormint 
y la  fumera vomitant fum, com si vomités, 2 glo- 
padas, I'alé dels centenars d'obrers que, tancats 
dintre le fábrica, súan pera guanyar un m6s de 
pá per sa familia. 
. . . . . . . . . . . . .  
Pere Covallé. 
Novembre 1-1, 1901. 
EN UN ÁLBUM, LA DICHA I-IUMANA 
Veig devant meu ton álbum en que un dia, 
de mí temps ja qlvidat, 
Tribut rendí á tas gracias, y'l fullejo 
e ! ,  tremolosa mi, 
Me dius: ehi ha versos teus; de nou Itegeislos, 
ells te recordarán 
Dias d'espl6ndit sol, horas placivoias 
dels nostres bells vint anysn. 
Entre las flores de pensil hermoso 
Seguí desalentado y presuroso 
'í'rás mariposa bella, 
Que, al mover leda las pintadas alas 
Fulguraba en el aire con sus galas, 
Cual refulgente estrella. 
Yo seguía gozoso y con anhelo 
Los giros mil que hacia en raudo vuelo 
La  leve mari~osa: 
. ~ 
* * *  Y. con el alma de entusiasmo llenn 
Ja'ls he llegit, de dolsa rnelangia 
que e s t h  rublerts m'apar ... 
iQui com Ilav<irs poguks dóldrers de penas 
que foil s'lla imaginar! 
iQui pagues, com jo iin temps, fer de tals queixas 
motiu <le cants triompfals, 
Y veurer á sos peus, enjogassada 
la trista realitat! 
iCóm es grata la vaga recordansa 
d'a~lueils plaliers liunyans! 
¡Quin desconhort tenir que contemplarla 
ab los ulls ja entelats! 
'l'rau del album el full eri que hi ha'ls meusversos 
y llénsal al cspay: 
Que'n las boyrosas ilusions se'ii vagi 
pera inay més tornar. 
iCóm vols que'n lo meu cor encar ressonin 
aquelis planyivols lays? 
iSi del amor ja es& las flors marcidas! 
isi han passat quaranta anys! 
J. í%üelf y Lllanoadeh. 
Octubre de 1901. 
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La miraba en la cándida azucena 
Y en la gallarda rosa. 
Y en las flores con júbilo al mirarla, 
Coii sigilo intentaba aprisionarla 
¡Cruel! entre mis manos; 
Mas ;ay! que al advertirlo la perdía, 
Y parece que huyendo me decía: 
«¡Son tus esfuerzos vanos!% 
En el áspero erial de nuestra vida, 
;Cuántas veces la dicha prometida 
Nos huye tristemente!.. 
Porque es jay! tan fugaz la dicha Iiurnana 
Oue, al quererla alcanzar, en sombra vana 
Se trueca de repente! 
il<s ensueño fingido en que no creo, 
Es ilusiún mentida del deseo 
Del alma contristada; 
17s menos que brillante mariposa, 
17s ficción, es imágen vaporosa, 
E s  polvo, es humo, es nada! 
